












































年 2 月 1 日から豊川市と合併した）中央公民館で
賑やかに聞かれ地域の文化会に初めて参加貢献し
たのである。
このように地域の文化施設との交流が盛んに行
なわれることを希望すると共に、地域住民による
大学との町づくり（栄校区グループ）や愛知大学
東亜同文書院大学記念センターの応援団や（まち
はたクラブ）のファンの会などが活発に行動する
ことが、支援実動隊として望ましいと思うがどう
か。（P449頁に関連記事あり）
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